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La revista Letras es el órgano oficial de la Facultad de Letras y Ciencias Humanasde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde 1929 hasta hoy día. Su
edición continua, a modo de un barómetro, ha señalado los buenos tiempos de la
Facultad y de la Universidad. Por lo contrario, las demoras en la impresión y el
silencio de algún tiempo han sido muestra inequívoca de problemas dentro del
claustro. Por eso, este número doble, que conmemora los 75 años de su aparición,
tiene para Letras un significado especial: la voluntad de persistir y de ser mejor.
La revista se publica en un momento de cambio para la Universidad en general
y para la Facultad de Letras en particular y desea formar parte de esa transformación.
Desde siempre se ha difundido el nombre de San Marcos subrayando el hecho de
su antigüedad, o la circunstancia de ser la institución del Perú con más escuelas
profesionales, más maestrías y más doctorados, y con profesores de calidad y
egresados que alcanzan prestigio en su profesión o inclusive fama internacional,
como es el caso de Mario Vargas Llosa y de Alfredo Bryce Echenique, ambos antiguos
estudiantes de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Pero, ahora, queremos ir
más allá de esta tradición que, si bien forma parte del íntimo orgullo de ser
sanmarquino, es insuficiente para enfrentar el porvenir.
La universidad para ser tal tiene que cumplir actividades estrechamente
relacionadas: la formación profesional de los estudiantes, la investigación y la
proyección social. Una universidad sin estudiantes es inimaginable; tampoco es
posible pensar en universidades serias que no den un sitio de privilegio a la
investigación; una universidad que no se proyecte a la comunidad y que dialogue
sólo consigo misma, está de espaldas al futuro y es verdaderamente inútil.
Las revistas (a diferencia de los libros que muestran estados finales de novelas,
ensayos o investigaciones) muestran la cultura viva en el momento mismo en que
las indagaciones se realizan, son el pulso y la entraña de una colectividad. Desde
hace cierto tiempo se viene formando la comunidad de investigadores de la Facultad
de Letras y Ciencias Humanas que, en contacto con otras colectividades, mantiene
viva la llama de las humanidades en el Perú. La reaparición de la revista Letras, que
coincide con el auge de otras publicaciones de la Facultad (de Institutos de
Investigación, de Escuelas y Departamentos) se enmarca dentro del deseo expreso
de las autoridades de la Universidad y de la Facultad de convertir a San Marcos en
una universidad que privilegie la investigación dentro de todas sus obligaciones y
esto significa que concomitantemente otras acciones vienen siendo tomadas:
estímulos para estudiantes que preparan sus tesis de pregrado, decidido apoyo a
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los estudios de postgrado, con la diversificación de la oferta de maestrías y
doctorados, la realización de eventos científicos que convoquen a especialistas de
distintas áreas. Así, durante el año 2005, entre otros certámenes científicos, la
Facultad de Letras y Ciencias Humanas rendirá homenaje a Cervantes y al Inca
Garcilaso en ocasión de conmemorar el cuarto centenario de la publicación del
libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha  y La florida del Inca.
La Universidad es lo que publica, ha dicho José Carlos Ballón, y si eso es verdad,
como creemos,  Letras  es una prueba palpable de la existencia de una institución
que camina hacia el porvenir, segura de sí misma y deseosa de mayores logros.
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